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PERSEPSI PASIEN TENTANG PERAN PERAWAT PELAKSANA DALAM 
PELAKSANAAN  DISCHARGE PLANNING  POSTPARTUM  SECTIO 
CAESAREA DI RUANG SEUREUNE 3 RSUDZA BANDA ACEH
ABSTRAK
Dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, rumah 
sakit mulai melakukan pembenahan sistem pelayanan, salah satunya mengoptimalkan 
pelaksanaan  discharge planning.  Namun  informasi yang diberikan hanya berkisar 
tentang waktu kontrol, obat-obatan, nutrisi, kontrasepsi dan mobilisasi  dan tidak 
menggunakan formulir khusus untuk mendokumentasikannya.  Tujuan penelitian 
untuk mengetahui bagaimana persepsi pasien tentang peran perawat pelaksana dalam 
pelaksanaan  discharge planning  postpartum  sectio caesarea  di ruang  seureune  3 
RSUDZA Banda Aceh.  Jenis penelitian adalah  deskriptif  eksploratif  dengan 
menggunakan desain  cross sectional study. Teknik pengambilan sampel adalah 
purposive sampling  dengan jumlah sampel sebanyak 83 orang. Instrumen yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari 44 item pernyataan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terpimpin.  Berdasarkan hasil 
penelitian persepsi pasien tentang peran perawat pelaksana dalam pelaksanaan 
discharge planning  tentang nutrisi dan cairan bagi postpartum  sectio caesarea  pada 
kategori baik (53,0%), tentang mobilisasi/ambulasi pada kategori baik (72,3%), 
tentang  personal hygiene  pada kategori baik (54,2%), tentang seksualitas dan 
kontrasepsi pada kategori baik (51,8%), tentang managemen nyeri pada kategori baik 
(55,4%) dan tentang tanda bahaya/komplikasi pada kategori baik (50,6%). 
Diharapkan kepada perawat untuk meningkatkan perannya dalam memberikan 
discharge planning  pada postpartum  sectio caesarea  sehingga pasien  mampu 
melakukan perawatan dirinya secara mandiri di rumah.
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